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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención dé Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 1978 
NÚM. 294 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número, de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
OBRA: CANAL D E A R R I O L A Y SUS R E D E S D E ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TÉRMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 
PUEBLO: ALIJA DE LA RIBERA 
A N U N C I O 
R E S O L U C I O N de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se fija la fecha para el levanta' 
miento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la obra: Canal de Arrióla y sus redes 
de acequias, desagües y caminos (zona regable del embalse del Porma), término municipal: Villaturiel, 
pueblo: Alija de la Ribera (León). 
Por estar incluido el Proyecto de las obras arriba citadas en el Programa de Inversiones Públicas del 
vigente Plan de Desarrollo Económico-Social, en cuyo texto refundido del mismo, apartado b) del artículo 40 
faculta a la Administración a la urgente ocupación de los inmuebles precisos, según lo dispuesto en la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta Con-
federación hace público que será aplicado dicho procedimiento de urgencia a los bienes y derechos afectados 
en el té rmino municipal de Vil latur iel (León). 
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Confede-
ración ha resuelto convocar a todos los propietarios y titulares de derechos reales afectados que no hayan auto-
rizado la ocupación de sus inmuebles para que el próximo día 31 de enero de 1979, a las once horas, comparez-
can en el Ayuntamiento de Villaturiel al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas y no autorizada la misma; significándoles asimismo pueden ha-
cer uso de los derechos que les confiere dicho artículo 52 de la mencionada Ley de Expropiación Forzosa. 
A dicho levantamiento de las actas previas deberá concurrir él Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Con-
cejal en quien delegue, según ordena la consecuencia 3.8 del art iculó mencionado de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2,° del Reglamento de 26 de abril de 1957, 
los interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados. 
Queda anulado el levantamiento de Actas que estaba señalado para el día 14 de enero de 1979. 
Valladolid, 15 de diciembre de 1978—El Ingeniero Director, (ilegible). 5787 
E X P R O P I A C I O N E S 
OBRA: CANAL DE ARRIOLA Y SUS REDES DE ACEQUIAS. DESAGÜES Y CAMINOS 
(ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TERMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 
PUEBLO: ALÚA DE L A RIBERA (LEON) 

































































P R O P I E T A R I O 
Aurelio Pérez Pérez 
Bernardo 
Anastasio García García 
Desconocido 
Máximo Llamazares Blanco 
Adoración Ibán 
Felicidad Llamazares Alvarez 
Benigno Pérez Martínez 
Aureliano Pérez Pérez 
Serafina Torres 
Miguel García Pérez 
Florencio Rodríguez Manga 
Aquilino Pérez Blanco 
Pedro Pérez Manga 
Esteban Redondo Pérez 
Emeterio García Francisco 
Basilisa García Francisco 
Avelino García Francisco 
Hros. de Aquilino Pérez Benavides 
Marcelino Pérez Pérez 
Lupicinio Ibán Pérez 
Paulina Francisco Martínez 
Oliva García Alonso 
Emeterio García Francisco 
Adolfo Pérez Pérez 
Miguel García Pérez 
Lucía Perrero 
Desconocido 
Eloy Blanco Blanco 





Demetrio Pérez Pérez 
Mandes Manga Pérez 
Avelino García Francisco 
Aurora Francisco García 
Cesáreo Francisco Manga 
Virgilio Pérez García 
Felicísimo Pérez Martínez 
Piedad Martínez García 
Lupicinio Ibán Pérez 
Mandes Manga Pérez 
Miguel García Pérez 
Maudes Manga Pérez 
Lucrecio Pérez García 
Benigno Pérez Majtínez 
Indalecio González Alonso 
Demetrio Pérez Pérez 
Demetrio Pérez Pérez 
Lupicinio Ibán Pérez 
Laurentino Manga Pérez 
Celestino Francisco Manga 
Laurentino Manga Pérez 
Avelino García Francisco 
Celestino Francisco Manga 
Urbano Martínez García 




























































































































Alija de la Ribera 
Palanquinos 




Alija de la Ribera 
Idem 
Marialba de la Ribera 


















Alija de la Ribera 
Villarroañe 




















Alija de la Ribera 
Idem 
León 











P R O P I E T A R I O 
Comunal 
Dionisio Lorenzana Robles 
Teodora Escapa Alonso 
Leopoldo 
Donina Pérez Blanco 
Gloria Pérez Alvarez 
Emiliano Perrero Fanjul 


























Alija de la Ribera 
León 
Santibáñez 
Alija de la Ribera 
mí D I P U T U P R O M I I L DE LEDR 
ADMINISTRACION DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que "acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre , 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año , 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5779 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de j u i -
cio ejecutivo tramitados en este Juz-
gado con el número 219 de 1978, en-
tre las partes que luego se dirán, se 
dictó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia—En Ponferrada, a tre-
ce de diciembre de m i l novecientos 
setenta y ocho—El señor don José 
Antonio Vesteiro Pérez, Juez de Pri-
mera Instancia número uno de Pon-
ferrada y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecuti-
vo, seguidos entre partes de la una 
como demandante don Eladio Almar-
za Arias, mayor de edad, casado, in -
dustrial y vecino de Ponferrada, re-
presentado por el Procurador don 
Francisco González Mart ínez y defen-
dido por el Letrado D. Celso López 
Gavela, contra la entidad Internación 
nal de Viales y Obras, S. A., con do-
micilio en Madrid, declarado en re-
beldía, sobre pago de cantidad, y. . . 
: Fallo : Que debo declarar y decla-
ro bien despachada la ejecución, y 
en su consecuencia, mandar, como 
mando, seguir ésta adelante, hacien-
do trance y remate de los bienes em-
bargados como de la .propiedad del 
deudor entidad Internacional de Via-
les y Obras, S. A., y con su produc-
to, entero y cumplido pago al acree-
dor don Eladio Almarza Arias de la 
cantidad de ciento sesenta y siete 
m i l quinientas sesenta y siete pese-
tas importe del principal que se re-
clama, los, intereses legales corres-
pondientes desde la fecha del protes-
to, gastos de éstos y las costas cau-
sadas y que se causen, a las que ex-
presamente condeno al referido de-
mandado—Así por esta m i sentencia, 
que mediante a la rebeldía del de-
mandado, además de notificarse en 
los estrados del Juzgado, se le noti-
ficará por edictos si el actor no soli-
citara su notificación personal, ,1o 
pronuncio, mando y firmo.—E/.—José 
Antonio Vesteiro Pérez.—Firmado y 
rubricado." 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma a la demandada 
rebelde entidad Internacional de Via-
les y Obras, S. A., expido y firmo la 
presente, en Ponferrada, a quince de 
diciembre de m i l novecientos seten-
ta y ocho.— José Antonio Vesteiro 
Pérez—El Secretario (ilegible). 
5822 Núm. 2484— 1.260 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber : Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 186 de 1978, de 
que luego se hará méri to Se ha dic-
tado sentencia, cuyos encabezamien-
to y parte dispositiva son como si-
gue: 
"Sentencia: En Ponferrada, a tre-
ce de diciembre de m i l novecientos 
setenta y ocho.—El señor don Modes-
to Pérez Rodríguez, Juez de Prime-
ra Instancia n.0,2 de Ponferrada y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante por don Venancio García de 
la Mata, mayor de edad, casado, i n -
dustrial y vecino de Ponferrada, re-
presentado por el Procurador D. Ger-
mán Fra Núñez y defendido por el 
Letrado D. Bienvenido Alvarez Mar-
tínez, contra D. José López Vázquez, 
"Muebles Gabreirbs", mayor de edad, 
industrial y vecino de Lugo, decla-
rado en rebeldía ; sobre pago de can-
tidad, y. . . 
Fallo : Que debo declarar y decla-
ro bien despachada la ejecución, y en 
su consecuencia, mandar, como man-
do, seguir éste adelante, haciendo 
trance y remate de los bienes embar-
gados como de la propiedad del deu-
dor D. José López Vázquez "Mue-
bles Cabreiros" y con su producto, 
entero y cumplido pago al acreedor 
D. Venancio García de la Mata, de 
la cantidad de setenta y ocho m i l 
setecientas ochenta y cuatro pesetas 
con cincuenta y ocho céntimos, im-
porte del principal que se reclama, 
los intereses legales correspondientes 
desde la fecha del protesto, gastos de 
éstas y las costas causadas y que se 
causen, a las que expresamente con-
deno al referido demandado. Así por 
esta m i sentencia, que mediante a la 
rebeldía del demandado, además de 
notificarse en los estrados del Juz-
gado, se le notificará por edictos si 
el actor no solicitara su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo. Modesto Pérez Rodríguez. Rubri-
cado." ' 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a l demandado rebelde don 
José López Vázquez "Muebles Ca-
breiros", mayor de edad, industrial y 
vecino de Lugo,- expido y firmo el 
presente en Ponferrada a quince de 
diciembre de m i l novecientos seten-
ta y ocho—Modesto Pérez Rodríguez. 
E l Secretario (ilegible). N 
5824 Núm. 2485.—1.340 ptas. 
• 
• • 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgádo 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber : Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 148 de 1978, de 
que luego se hará mérito, se ha dic-
tado sentencia cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 
"Sentencia: En Ponferrada a tre-
ce de diciembre de m i l novecientos 
4 
setenta y ocho. E l señor don Modesto 
Pérez Rodríguez, Juez de Primera 
Instancia n.0 2 de Ponferrada y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante por D. Ramiro González Bo-
delón, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de esta ciudad, repre-
sentado por el Procurador D. Germán 
Fra Núñez y defendido por el Letra-
do D. Segundo García San Juan, con-
tra D. Secundino. Garrido San Mar-
tín, mayor de edad» industrial y ve-
cino de Pontevedra, declarado en re-
beldía, sobre pago de cantidad y. . . 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro bien despachada la ejecución, y 
en su consecuencia, mandar, como 
mando, seguir éste adelante, hacien-
do trance y remate de los bienes em-
bargados como de- la propiedad del 
deudor D. Secundino Garrido San 
Mart ín y con su producto, entero y 
cumplido pago al acreedor D. Ramiro 
González Bodelón de la cantidad de 
cincuenta y cinco m i l noventa y seis 
pesetas, importe del principal que se 
reclama, los intereses legales corres-
pondientes desde la fecha del protes-
to, gastos de éstos y las costas causa-
das y que se causen, a las que expre 
sámente condeno al referido deman-
dado. Así por esta m i sentencia, que 
mediante a la rebeldía del demanda 
do, además de notificarse en los es 
trados del Juzgado, se le notificará 
por edictos si el actor no solicitara su 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo. Modesto Pérez Rodrl 
guez. Rubricado." 
Y para que sirva de notificación 
personal al demandado rebelde don 
Secundino Garrido San Martín, ma-
yor de edad, industrial y vecino de 
Pontevedra, expido y firmo el presen 
te en Ponferrada a quince de diciem 
bre de m i ! novecientos setenta y ocho. 
Modesto Pérez Rodríguez—El Secre-
tario (ilegible). 
5825 Núm. 2486—1.260 ptas. 
juicio, he acordado expedir el presente 
en León, a dieciocho de diciembre de 
mil novecientos setenta y ocho.—El 
Secretario, Mariano Velasco. 5803 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Angel López García, hijo de José y de 
Antonia, de veinticinco años de edad, 
de estado soltero, vecino que fue de 
Oviedo, natural de Santander, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla quince dias de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
núm. 607/78, por estafa, poniéndolo, 
caso de ser habido, a disposición de 
este Juzgado Municipal número dos 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León, a trece de 
diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—(Firma ilegible).—El Secretario 
(ilegible). 5804 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito número uno de León, 
ü a g o saber: Que para el día 9 de 
enero de 1979, a las diez treinta horas, 
he señalado la celebración del juicio 
de faltas núm. 1.159/78, por muerte en 
accidente de circulación de Eulogio 
Presa Vega, de cincuenta años de 
edad, soltero, labrador, hijo de Víctor 
y Mercedes, natural y vecino que fue 
de Roderos (León), y cuyo hecho ocu-
rrió el día veintinueve de octubre pasa-
do en el kilómetro 315,300, de la carre-
tera N-601, Madrid-León, término mu-
nicipal de Villaturiel. 
Y para que sirva de citación a cuan-
tos herederos o perjudicados, no cono-
cidos, se crean con derecho a perso-
narse como parte interesada en referido 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Generoso Iglesias Sofía, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito número dos de Pon-
ferrada (León). 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civi l de cognición a que luego 
se hará mención se dictó la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor siguiente. 
"Sentencia—En la ciudad de Pon-
ferrada a trece de diciembre de m i l 
novecientos setenta y ocho. — E l se-
ñor don José-Antonio Goicoa Melén-
drez, Juez de Distrito número 1 de 
esta ciudad, en funciones de número 
dos por vacante, habiendo visto los 
presentes autos de proceso c iv i l de 
cognición número 46 de 1978 seguidos 
a instancia de D.a Francisca Blanco 
de la Fuente, mayor de edad, viuda, 
sin profesión especial y vecina de 
Villanueva de Valdueza, representa 
da por é¿ Procurador D. Antonio-Pe 
dro López Rodríguez y dirigida por 
el Letrado D. Adolfo Velasco Arias, 
contra D. Jesús Alvarez Martínez 
mayor de edad, casado, vecino de 
Villanueva de Valdueza, actualmen 
te en ignorado paradero, declarado 
en rebeldía, sobre acción negatoria 
de servidumbre... 
Fallo : Que estimando ín tegramen 
te la demanda deducida en estos 
autos por el Procurador clon Antonio 
Pedro López Rodríguez, en nombre 
y representación de D.a Francisca 
Blanco de la Fuente, contra D. Jesús 
Alvarez Martínez, debo declarar y 
declaro que la finca descrita en el 
hecho primero de la demanda, que 
se da aquí por reproducido, no está 
gravada con servidumbre de luces y 
vistas en beneficio del inmueble pro-
piedad del demandado, con quien co-
linda por su mano derecha entrando, 
n i con servidumbre de paso en bene-
ficio de la misma, condenando al re-
ferido demandado a estar y pasar 
por ta l declaración y a cancelar o 
clausurar todos los huecos que sobre 
la mentada parcela o terreno tiene 
abiertos en su edificación para tomar 
luces y vistas, así como la puerta de 
entrada sita en la planta baja, a la 
que se accede a t ravés de la parcela 
de autos, imponiendo expresamente 
al expresado demandado las costas 
del juicio.—Así por esta m i senten-
cia, que por la rebeldía del deman-
dado se le notificará en la forma pre-
venida en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
José-Antonio Goicoa Meléndrez. Ru-
bricado.— Aparece debidamente pu-
blicada." 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, expido y firmo el presente en 
Ponferrada a quince de diciembre de 
m i l novecientos setenta y ocho.—Ge-
neroso Iglesias Sofía. 
5820 Núm. 2483—1.500 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
José Luis Cabezas Esteban, Magistrado 
de Trabajo número tres de los de 
León. 
Hace saber: Que en autos 1.226/78, 
seguidos a instancia de Rafael Ignacio 
Ramón García, contra Manuel Martin 
Fernández y Agííio Aguarón Gonzalo, 
sobre salarios, ha recaído el siguiente: 
Falio: Estimo la demanda presenta-
da por Rafael Ignacio Ramón García 
y condeno solidariamente a Manuel 
Martín Fernández, Presidente de la Pe-
ña Los Pedrines y a Agilio Aguarón 
Gonzalo a pagarle 89.076 pesetas por 
los salarios devengados. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo no cabe recurso. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a Agilio Aguarón Gonza-
lo, con domicilio en Madrid, calle 
Silva, 30, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León, 
a diecinueve de diciembre de mil no-
vecientos setenta y ocho.—Firmado: 
José Luis Cabezas Esteban. — J . M. Ta-
barés.—Rubricado. 5810 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1978 
